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With development of computer technology, the school teaching and management 
information development also have great progress, at the same time in order to 
achieve the every link of balanced development, from the aspects of software and 
hardware double the school construction into first-class information management, 
education teaching platform. The network examination is also among the more 
important a link. Based on the factors, the paper design and develop an online exam 
system. 
Dissertation first analyzes the present development situation of network 
examination system, this paper introduces the design thought development system and 
the related technology, determine the front desk USES Dreamweaver8, background 
with ASP programming technology development, application system B/S structure to 
construct. Then the system demand analysis, this Dissertation expounds the system's 
functional requirements and performance requirements. According to the requirement 
analysis and system design principle, system general structure, logical architecture, 
network architecture and so on has carried on the overall design. The concrete 
implementation of the teacher, the examinee answer questions, such as computer 
automatic marking module function. 
Application of this system is simple, easy to upgrade and deployment, scalability, 
and reduce teachers' work burden, improve work efficiency, optimize students' exam 
process, strengthen the students to take an examination of identification etc, more than 
the traditional exam mode saves manpower and time. 
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ASP.NET 融合了 ASP 和.NET 的特点，建立于.NET 环境之上，其可以兼容
Visual Basic .NET、C# 和 JScript .NET 等编程语言，也可以运用于整个.NET 框









































2.2 SQL Server 数据库系统 
SQL Server建立于微软的Windows系列操作系统之上，功能强大。SQL Server
支持外扩开发，编程语言标准简单易学，同样能实现信息存储，触发器等功能[20]。 







SQL Server 2008 的特点如下： 





2、集成式管理可用工具：SQL Server 2005 的可使用工具足够多，全都集中


















4、集成了 CLR：CLR 全称是 Common Language Runtime。代码语言的通用
性使其具有高适用性，能和 VS.NET 紧密结合在一起，可以用.NET 语言来开发
数据库 
5、Web 服务：可以直接在 SQL Server 2005 上设计 Web 界面，设定 Web 操
作，Web 界面上则可以实现直接访问数据库、调用数据。得以实现的核心部件是







程技术以及 SQL Server 数据库介绍。ASP.NET 融合了 ASP 和.NET 的特点，建
立于.NET 环境之上，其可以兼容 Visual Basic .NET、C# 和 JScript .NET 等编程
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